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亩，计划在 1930 年建成万人大学，1941 年学生数要达到 2 万。






































































































































































1921 年 5 月 9 日，被陈嘉庚称为“开基厝”的群贤楼群在演武场奠基，拉开了厦门大学“嘉庚建



























































庚先生于 1919 年冬天，在老家集美打造而成。如今正在使用的钟，是厦大 80 周年校庆时所铸，是
一口厚重的黑色铁钟，高挂在建南大会堂的天台，钟的表面雕有“厦门大学”字样以及铸成的日期
“2001 年 4 月 6 日”，从挂钟的天台望去，厦大几乎所有的建筑物都尽收眼底。一根尼龙绳一头拴
在钟里的铁球上，一头就握在敲钟人手里。当中悬挂着一个敲钟的大铁球，因为长期的撞击，球四
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Allusions of Xiamen University in Cultural Heritage
WU Da－guang
(Institute of education，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:A significant number of profound historical allusions are preserved in the motto，song，emblem，architec-
ture and bell tones of Xiamen University，which is a rare phenomenon among Chinese universities． Mr． Tan Kah Kee，the
founding father of Xiamen University，laid the moral foundation of patriotism and love and produced the cultural genes of
‘pursuing excellence;striving for perfection’for Xiamen University． Today，we explore，sort out and study these allusions
so that we can better cherish，inherit and carry forward the historical and cultural traditions of Xiamen University． It is also
a form of cultural self－consciousness that leads to cultural self－confidence and cultural self－improvement．
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